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Elevada deuda pública en un contexto incierto post-COVID-19
High public debt in an uncertain post-COVID-19 context
La deuda pública es un instrumento relevante de política fiscal que “constituye una 
forma de obtener recursos financieros por parte del estado o cualquier poder 
público y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos de valores en 
los mercados locales o internacionales y, a través de préstamos directos de 
entidades como organismos multilaterales, gobiernos, etc” (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2021, párr.1).
De este modo, mediante el uso específico de la deuda pública se puede apoyar la 
economía y los ingresos con el objeto de evitar una recesión económica 
importante.
La deuda pública no es mala per se, salvo cuando se torna de carácter severo, 
cuyo incremento inexorable se convertirá en una restricción financiera incluso 
cuando las tasas de interés son bajas, con el consiguiente problema, lo que exige 
una solución política para erradicar esa restricción financiera (Álvarez et al., 2017). 
Ahora bien, la relación entre el costo de la deuda y el nivel de deuda tiene 
profundas implicancias para los países con una deuda elevada (Blanchard, 2019). 
En las últimas cuatro décadas, la deuda pública como fracción del PBI presenta 
una tendencia ascendente en las economías del mundo, por lo tanto, existe la 
necesidad de reglas fiscales que restrinjan la deuda, con el compromiso de no 
gastar de más y tener la flexibilidad para reaccionar ante choques negativos 
(Yared, 2019).
En el contexto de la pandemia por la COVID-19, se han generado profundas 
brechas estructurales (drástica recesión económica) en los países de la región, 
acrecentando la deuda pública, dada la ampliación de las medidas financieras de 
ayuda y apoyo del gobierno para afrontar las necesidades de la emergencia; todo 
lo cual ha producido un aumento de los niveles de endeudamiento que pone en 
peligro la recuperación y la capacidad de los países para una reconstrucción 
sostenible y con igualdad, según afirma la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL, 2021).
En consonancia con lo anterior, en su discurso presidencial en la asociación 
Económica Americana, Olivier Blanchard (2019) reconoce que una mayor deuda 
conlleva a mayores riesgos. La clave es el aumento de la incertidumbre de las 
perspectivas de crecimiento en una economía post-COVID-19. De hecho, 
acrecentar la deuda en tiempos de crisis es justo y prioritario. 
En la actualidad, si bien la emergencia sanitaria está disminuyendo, los gobiernos 
tienen que trazar medidas políticas para afrontar los retos que plantea la agenda 
de financiamiento para el desarrollo a corto, medio y largo plazo, enfatizando 
aquellas iniciativas eficaces para construir un futuro mejor (CEPAL, 2021).
Por tanto, una política prudente sería comenzar a reducir los niveles de deuda a los 
niveles anteriores a la crisis, tan pronto como la economía se normalice (Gros, 
2021). La experiencia demuestra que, por encima de un determinado umbral de 
deuda, el tipo de interés de mercado de la deuda pública aumenta con el nivel de 
deuda como porcentaje del Producto Bruto Interno. Esto ha sido demostrado por 
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https://doi.org/10.46794/gacien.7.4.1125estudios empíricos (Laubach, 2009), donde se aprecia la necesidad de impulsar una reforma institucional del 
diseño de la deuda multilateral; por consiguiente, desempeñan un papel relevante en los ejercicios de análisis 
de sostenibilidad de la deuda. Un caso muy interesante sobre las proyecciones de deuda fue observado en 
Grecia por el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2017) y la Comisión Europea a partir de una regla general 
simple en donde la prima de riesgo, definida como la diferencia entre la tasa sin riesgo y la tasa de interés de la 
deuda pública de cualquier país en particular, aumenta de 3 a 4 puntos básicos por cada punto porcentual de 
aumento en la relación deuda/PIB por encima del 60 % (FMI, 2017). En definitiva, los altos coeficientes de 
endeudamiento representan un peligro, incluso si las tasas de interés son bajas; por lo que los grandes impactos 
negativos son más frecuentes de lo que se supone. 
Bajo las consideraciones anteriores, hoy más que nunca, la deuda se ha convertido en un problema político que, 
como tal, exige acciones políticas para enfrentarlo. Pero una respuesta social que tuviera como objetivo la 
reforma de las instituciones políticas para poder crear instituciones económico-financieras abocadas al 
problema de la deuda, el crecimiento y el desarrollo económico podría romper el círculo vicioso de crecimiento 
de la deuda y del lento crecimiento económico. Se trataría de un movimiento político que enfrentara la oposición 
radical de aquellos que serían afectados si se solucionara tanto el endeudamiento como el estancamiento 
económico (Álvarez et al., 2017).
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Resumen
Objetivo. Determinar la relación entre el clima laboral y la aparición del síndrome de 
burnout en un grupo de trabajadores de instituciones de educación superior. Métodos. 
Investigación de tipo observacional, descriptivo, transversal, con un diseño no 
experimental, descriptivo y correlacional. Para la recolección de datos se utilizaron dos 
escalas de Likert: clima laboral de Palma y el inventario de burnout de Maslach. La muestra 
fue de 51 trabajadores, quiénes fueron seleccionados a través de un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Resultados. Se evidenció un clima laboral favorable en 
un 49 % (25) y desfavorable en un 3,9 % (2); el 39,2 % (20) percibió el síndrome de burnout 
como medio y el 29,4 % (15) como bajo. Se comprobó la existencia de una correlación débil 
negativa entre el clima laboral y el síndrome de burnout (Rho = -0,377; p = 0,006); 
correlación negativa débil y significativa del clima laboral con la dimensión agotamiento 
(Rho = -0,331; p = 0,018), correlación nula no significativa con la dimensión 
despersonalización (Rho = -0,251; p = 0,076) y una correlación débil positiva con la 
dimensión realización personal (Rho = 0,357; p = 0,010). Conclusión. Se encontró un 
clima favorable en casi la mitad de los trabajores y síndrome de burnout medio en casi un 
tercio de ellos. Además, se evidenció una relación significativa y negativa débil entre 
ambas variables.
Palabras clave: clima laboral, síndrome de burnout, trabajadores, educación superior, 
institutos.
Abstract
Objective. To determine the relationship between the workplace environment and the 
onset of burnout syndrome in a group of workers from higher education institutes. 
Methods. Observational, descriptive, cross-sectional research with a correlational 
descriptive non-experimental design, for data collection two Likert-type scales were used: 
Palma workplace environment scale and Maslach burnout inventory. The sample consisted 
of 51 workers, who were selected through a non-probability convenience sampling. 
Results. A favorable work environment was evidenced in 49 % (25) and unfavorable in 3.9 
% (2); 39.2 % (20) experienced the burnout syndrome as medium and 29.4 % (15) as low. 
The existence of a weak negative correlation between workplace environment and burnout 
syndrome was found (Rho = -0.377; p = 0.006); weak and significant negative correlation 
between workplace environment and the exhaustion dimension (Rho = -0.331; p = 0.018), 
non-significant null correlation with the depersonalization dimension (Rho = -0.251; p = 
0.076) and a weak positive correlation with the achievement personal dimension (Rho = 
0.357; p = 0.010). Conclusion. A favorable climate was found in almost half of the workers 
and average burnout syndrome in almost a third of them. A significant and weak negative 
relationship was found between both variables.
Keywords: workplace climate, burnout syndrome, workers, higher education, institutes.
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